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Núm. 72
Teorías y realidades.- Rotacíones de
de cultivo,
Los errores en Agricultura perduran 0015
que en ciellcia ,Iguml,
Esu verdad se presld á diuia observación
cn lOOa cine de operaciones culturales. ¡A
qué es debido? lududablemenle a talla de
instrucción. La patraoa, la superslicióD 'J la
mentira mas raCllmell.le anidan en lo. cere-
bros tallos de conocimientos que en .quellos
que cilan rellenos. Enlra {para mucho la pe_
!'fU en la manera de apreciar los hechos. Es
mocho mb tatil imaginar un por qué, que
8veriguu la causa que inlegra elleoómeuo
que produce. En lugar de comprobar yob-
servar, se imaginan leorias que como la de
rotaciones de culUvo! es de senlido prAClico,
Oecandoll supone que la escasa produc-
cion de una planla que se cultiva siempre
en el mismo punto eS debida 6 que ¡as de-
yecclonu de ella perjudican a la siguiente
semilla de la misma especie. OLros aulore~
la atribuyen a anlipalias de unas semillas
con {ttras 'J otros en fin a Que teoiendo el
6uelo una call1idad limitada, disponible de
elementos asimilables uoa \'et agotados es-
tos 00 queda nada para la siguieute cosecha.
Esla úUima es la ma.; racional, Pued~ ad.
mitirse bien que agotados tos elementos asi-
milables de un terrell.o pueda desarrollarse
bian ..na planta sin que leoga lugar la me-
leorizadón del mismo dejándolo de barbe.
cho Oponiéndole no abonu que supla las de.
IIcieudas del medio eu qne se crió el fege-
tal.
Cuando Schuber inl~odujo el cullivo del
Trebol en Baviera observó que se debilitaba
cada vez Que sembrab.1 de nuevo un mismo
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---
casa Olibet (Renleria) condecora-
das en cuant[lS exposiciones se
han celebraoo hace 25 años; el al-
midón de arroz marca «El León»
de la casa Deutsch; la caprichosa
inslalación de la «Unióll Alcoho-
lera» una de las 0l3S celebradas
por la combinación y erectos de
los espejfJs que la rorman, ven fin,
• • •un SlIl llumero de produCLos,lie-
nen magnífica personalidad en el
pabcllón de Atllllentaclón, demos-
trando lo que España atesora y
produce mel'ced al esfuerzo priva-
do y coleclivo que da vida a in-
dustl'Ías ,'espelabilisimas que en
nada envidiiJn á las similal'es de
otros raises.
La anterior reseña, muy incom.
pleta, pue,; la descripción de SIIS
iflslalaciones ocupal'Ía largas co-
lumnas, da IlIla idea de lo que es
el pabellón de AhmenlacuÍJl, el
mas visitado de todo. y en el que,
sobre las muestras exhibidas, se
operan diariamente transacciones
de gran importancia, debido á que
la casi ~eneralidad dc los produc-
tos de la clase en España, tienen
en la Exposición hisp:mo.rrancesa
su representaci6n.
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PUNTO DE SUSCRIPCION
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta.
Toda la oorrespondencia i, Duestro
Administrador
nTrevej:wa», de la «Exclusiv~»
(~antander), de la «Cruz Roja)
(Br~u y Compañía, Logrolio), de
\'31'105 cosecheros de la provincia
de l:fuesca, de CarbofJcll y Como
pañia de Córdoha y de Mallorca;
la cerv.eza de la «ZaraA:0z3113) Y
<cAsturIJlla»(Santaudcl') v el Gralld
C/¡artreusse, presentado én hermo-
so eSC3paratc.
La raLricación de clwcotale,l;, se
enCuentra <Así propio represclllada
en el pabellÓfl <J(~ que me ocupo,
en el,que pOI' ciel'lo lIO he visto
ninguna inslalación de los rabl'i-
canles de Jaca, no obstanlc la irll-
pOl'lancia y :lceptación que sus
chocolates lienen CI! el rnerc:ldo,
En lal sección fi~uran 105 ciaba.
radas pOI' Juan Alares (lIuesca)
por la (cF'orluna» (Madl'Íd-Pozucw
lo), etc_, ctc" y presenlildos de
una manera especial los de Orús)'
Victoriano Zorraqtlinu de Zarago-
za en dos inslal ..cioncs preciosas,
comprendiendo la del úhimo una
verdadera rábrica, cuyos chocola-
tes son elaborados a la "isla del
público.
Inslalaciones de sal, Jas hay
abundanles, exbibidas con sumo
;;-uSlO; la mineral por la Compañía
Inglesa de Remolinos, y la común
p.or Genaro Calvet y Joaquín era.
cla de Zaragoza, v tambit~n 13 in-
o •
duslria harmera cncut!nlrase adw
mirablemenle represenlada por la
casa Carbonell y CompaJiía d~
C6rdoba, por A Porloles de Zara-
goza y olros vario:: rab:-ic:lIItes.
Finalmente, múltiples de pru-
ductos alimenticios, m3rgell dc
importallli::;imas industrias, son ex-
puestos 1m el pabellón Centra', la-
les como las acrediladas pastillas
de café con le~he marca la «(Ca-
br¡m (Logroño) y Jc la viuda tie
Serl'ano; las almendras de Alcalii,
primorosamellte prcsellladasj 10:i
productos Je la r~bri('a v refinerirl
de alcohol de vino de' Arnbl'osiu
Lizabej las conservas de rl'ulas de
Tl'cvijallo (Logr'ollo); el agua de
azahar de Francisco Ur:Jgul:ll (Un 1'-
celona);!a de pl'oductos de I'cgaliz
de Carenon y TUI' (ZJlragozil); la
de azucares lind¡lmenlC expuesLa
en Sil soberbia illstalacióll por In
(Azucarera de Al'agónl); la de
Mallorca cu\a induslria balear ell
el orden llíimenticio se muestra
exllUberallle en :lImendras de m.... l-
liples clases, judías, conscna.." al·
garrobas y madcr... s producidas eu
la isla¡ la::; galletas de la populal'
cho, bueno y notable, que en su
aspeclo industrial, atesora el pa-
bellón de Atollentaclón. lesligo hoy
dl'! ma~'or excepción del romento
de la producción de nueSlra que.
rida pátria y basc del praclico y
cierto bienestar de Espalia, nación
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El Pabellón de Alimentación.
•o
La Exposición Hispano-j,-allcesa
Cierra la ~I'an avenida cenlral RII rl repelidn pabellón, se con-
de la Exposición hispallo·fr'lFlce~a lemplan yaunlirarl cXI}uestos en
el amplísimo y suntuoso pabeJlon inslalaciones muy bonitas, los IH'Ow
tle AlimentaCIón de 1.600 m.~ de dUClos de los conserveros de Vi-
superficie, reveslido de un deco- go, en illslalaciollcs ."onLiguas y
rado muy "i"lOSO y ele~anle, al- semrjanles: Condp de Torregodei-
bergue de lindas inSlalationes pl'Cw ra; Curbera, Pita, Tizón v Gon-
sentadas con ¡:;USlO irreprochable zález; n., Valdésj Tllpias, ¡iijos de
y con variedad sum3, cn las que Burr~ras; Ft'rrerSlUchj Mario her·
se repl'esenla ~e IIna mallfr:I D:lS- manos, Vililcs-Coln y González
lante complela la pl'oducción na- Vfl'ente y e..; Escalera, Ara-
eional en sus múlliples manifl!sta- cil, Cerquez1.o, Coma, Pig, Feu )'
ciones, ocupando IlIgal' imporlan- C.., Troneo::;o hermanos,
tísimo en él lalinduSll'ia ara~one- Vénsc despucs las inslalaciones
S3 sohre lodo la ,'elacionada con de la Melalúr~ica: de las A¡:;uas
la' agricultura, haciendo púlJlico de Panlicosa, Balnearios de Sola-
alarde de su riqueza y adelanto, res, Belascoain y Burlada; de Gua·
pabellón que :lun cuando es el jardo en Alhama de Ara~ón; aguas
más grande y expléndidfl, a~rupa minerales de llamón Sans \" ma-
con verdadera prorusión las insta- nanlia.1 de Cabreiroa, propiedad
lationes. sin que exista lerreno al- de O- Feliciano Salgllciro G. IJar-
gUllo dentro de él que nn eSlé ocu- bOn. que es tina inslalación pre·
pado por los exposilores, y el que ciosa. con artíslicos cristales es-
encarna la "iva demoslración dcl mallados.
pais producLor, oslellsiblemenle La f'laboración y producción de
maniresLada ílor los coseche!'os 10- "inos, h311a cumpliua reprf'seuta-
dos de España y los rabrlcaOl~s ción eu el Jerez Molilla Hermanos
más conocidos de productos alt- de Juan Juez, de Pedro Ximenez,
mentir.ios en el mercado nacional, de Antonio de la Hivil)' dt'l mar-
Ona de las manifestaciones de qués del Real Tesoro; en Coñac
nueSlra riqueza posiliva, es la in- de Oomec )' dc Bal'birrl: hijos
dustria de vinos y licores. y ella (Bilbao) que IJI'esenLa lujosa insla.
se exhibe abundantemenleen el pa lación de {re::; cuerpos de .t:tJ «CO-
bellón de A1111JetHación,ju nl:amente liaC nalural» rorlnada por grandes
cnn los productos Je olras múhi- piriunides de bOIPl/as con ('/ll~a­
pl~s Je sU!itancias alimeoLicias,que duras de IPl'ciopplo, cuya illstill¡¡-
ostentando muestras valio~as, mu- ción es rematada COII un escudo
chas premiadas en 3nte/'io.res cerl:i I adonlad~ COII banderas dl~ ~spalia
rnr.nes cspailOles y extral1Jel'os, baw y FranCia; en limos y unlse" de
cen sean visitadisimaslas inslalacio Arl'ural (Lérida), de Emilio No-
nes que el: númel'o S1.Iperiol· Ú men (Tol'losa y Badalona), de
trescientas, :>tesora el pabeilón E, Bosqlled y ComparlÍa (A¡:;ua-
Central ó de A¿'menlaclón, ,"ou), de la «(.4"lmupial) (M, J\larli-
Sería interminable esla crónica Ilcz) COII Iirllln instalación. de Tre
si hubiera de precisar lod~s y ca· vijano é hijos (LogroilO), de las
da una de las hermosas illslalacio- gol'andes bodrgas de H. Mellado
nes que se contemplan en el pabc- l1p-rn~lIuez (PUCI'lO Real) y uel
lI¡jn referido, pues ello nrgüiria Prioralo, del poplllar «Anis del
Ulla descripción dc ladas las in- mono», tle Cal'bonell y Compañía
dustrias españolas relaciolladas con de Córdoha, de f.osme. Pui~rnal
lllimenlación, Y" que ladas lienen (Barcelona), de O, M:ll'lano San-
su puesto de honor en el cel'tamen eho (Zal'a~oza) y ('/1 Olr'os muchos
ce53rauguslano; mas ya que ello cuya enumeración seria inlermi-
no sea posible, procedo a dar ulla nable, en cuyo t:rUIlO lilmbién se
Iimiladisima lisla, para poderse presenlan muy bien el c!mmpagne
formar idea aproximada de lo mu· marca CoJoroiu; los /lceltes de la
/
•
Noté que se despedian,' rllcomendindOll
recipocramente, puntualidad. En ~u conver-
S3laóll las palabras (f~ las lres menos euarto
al coche" eran pronunciadas en tono mis
fuerle y enérgico, como si ruera resumen de
premiSa! eslablecidas. Quise curiosear 'J, va~
Iido de cierL3 amistad que me une á los in-
torlocutores, me aproximé Aellos pua pre-
guntarles si abandonaban ti Jar..a. l\espondl6·
rOIlIDe que efectivamente, aunque por poco
tiempo: pues marchaban al IIJon de Estané.
Este nombre desperto mi audilcia; repenti·
namente recorde los innumerables elogios
que de dicho lugar habia oido; me di cueota
d9 le magnifica ocasión que se me presenta-
ba para comprob:Jrlos; vblumbré E'otaolldo-
ra perspecllva ininterrumpida en tan larg.
6:tcursión y humilde, con el temor Vlao del
q...e presiente UDa negativa, auo cuando coa-
üaba en anteriores :!;;Atabilid.des, solicité au·
mentar con mi insignificante parlOoa el ud-
mero de elcursiooistas, prometiendo, para iD
elinar su Animo, dedicarme" oir, ver y callar
B. Lotl
80mB EL IBÓK DE ESTUKÉ
vuelta á exteriorizar con motivo del
banquete de San Sebastián, hacen:difi·
cil, por ahora al menos, lal unión con
loa elementos acaudillados porelsefiOr
Moret.
Se intenta una cualicióo electoral,
pero tambien esta tropit"za coa dificul-
'tades uo peqU{'ñ8S, á pesar tie cuanto
se diga en contrario.
Claro es que en las Cortes pueden va-
riar las cosas, llegando los putidos de
la izquierda á u!!a coincidencia de cri-
terio que quiza haga posible una unión
circunstancial.
Lo ÚOlCO positivo hasta ahora pua
llegar al bloque es el acuerdo de loa so-
"ialistas de pactar, er. determinados
casos, cualiciont'B con los partidos &Vao-
zados para fines elre;oralea,y 6: los par-
tidos monárquicos liberales ioteresa
encauzar la dirección de esas fuerzas
para evitar que vayan unidos á la lu-
cba republicanos y socialistas coo gra-
ve daño quizá para la mooarquía.
En t:ll Parlamento PS donde han de
quedar resueltas y definidas las actitu-
des para la :::ontieuda de Noviembre eo
los 00micios y de la conducla que unos
y otros sigan dependerá, sin duda, la





El asunto de actualidad es la falsifi-
cación de la moneda, extrafta!ld086 to-
do el mundo que hasta aquí no se ha~
yan preocupado las autoridades de per.
seguir la fabricación clandestina que,
por lo que se vé, lenía ramificaciones
en todo Espaaa.
No por los descubrimientos de e.stOI
dias se ba conSeguido llevar la coufian.
za al público que, sospecbe-y acaso
no le falte razoo-que las falsificacio-
nes descubiertas no eran lo bastante
para arrojar al mercadu la fabulO8&
cantidad de treint-a millones de pese-
tas en duros ilegítimos.
Además de eS09 fabricantes de mo-
neda en pequeoo existen ó exiatían
gentes que bicieron el negocio en gran.
de y coutra las cuales nada han podi-
do 189 pesquisas de la policía.
El ministro de la Gobernación con·
fía en darno! para dentro de brevea
dias una sorpresa, pero apuesto doble
contra sencillo r. que en esa sorpresa
no aparecerán comprometidos 108 que
I la opinión, con inltinto cert~ro, seriala.
IrálYCamioo de presidio cuatro falsi-
ticadores de menor cuantía, pero que.
dará siempre el temor de que qnede t"u
la impunidad quien sigallanzando más
duros ilegítimos al mercado en canti-
dad graude, valiéndose de los medios
de que dispone.
¿Llegará la Policía :á la entraña de
la falsificación'l Quédenos siquiera el
derecho de dudarlo.
PerO los acontecimientos pOllteriores
\pintan las cosas, aunque graves para
9U caul;a, de distinto modo á como se
vieron en 108 primeroa mOrn6Jt08 Abd-
el.Aziz cuenta todavia con la lealtad de
alguuas plazas importantes, la adhesión
de caudillos prestigiosos como el M,'l'u-
gui BeD Auda el Tazzi y otros y el con-
cursO de algunas Kabilas que le sigilen
fieles en la deBgracia, con los cuales
puede aun dar quehacer á Muley Hafiid
La conducta del Mene~bi, cargando
de cadenas al Ermiqui, ba restado parti-
darios al nuevo gobierno y todo bace
sospecbar que los adeptos á Muley Abd·
el A ziz estáll en disposicióo de reanudar
Idlucba que. acaso les fuera favorable
si los moros no vip.ran tras el antiguo
Magbzen la intiuencia perniciosa. de los
frunceses, contra quienes acabarán de
levantarse las piedras en el Mogreb.
Los momelotos son críticos y las po-
tencias signatal ías del Acta de A Igcci-
ras bacen bien en esperar que los suce·
sos se aclaren 8ntes de deCidirse á reco-
nocer a Muley Hafid pues todo acto im-
premeditado puede poner á Europa en
situación dificil ante los moros.
La coofereocia de Eduardo Vll con el
Kaiser y las entrevistas de M¡¡riembad
entre el Rey de Inglaterra, Clemenceau
y el mlOistro do Negocios extranjeros
de Rusia. d.e seguro babrán influido
par& calmar las imgetu~sidadesdel mO-
narca tentón en sus aficlOue!l por Muby
Hafild y p~ra obligar al gabinete de Pa~
rís á mostrarse más cauto en el proble-
ma de Marruecos.
La reserva natural conque Ke llevan las
negociaciones entre Espalia y Francia.
no permiten conocer el peusamiento de
nuestro gobierno eu su totalidad, pero
todo hace creer que, sin {[lItar a la!l con-
veniencias de aliados de la República,
nueiltra diplomacia ha logrado contener
á esta en muchos de sus propó~itos de
aventuras.
La8 últimas noticia! que scogen el
rumor de baber muerto eo combate el
Glani, defensor de Marraskesk en nomo
bre de Ml:ley (-lafid pudieran tener im-
portancia, de confirmarse, pues demos-
traria l(ue los azizietas uo están tan es-
casos de fuerzas para acometer empre-
sas militares de tal entidad en la región
mi,;ma donde comenzó la rebelión ha-
fidista,
Si M'Tugni log:a hecerse dueño de
Marrakesb la suerte de Ab·el·Azi z
puede variar radicalmcute.
De todos modos no cO::lviene hacerse
ilusiones en ningúu sentido, porque,
tratándose de Marruecos, puede s{'r
boy posible lo que ayer se consideraba
descartado. y, sobre todo, hay que aco·
ger con reservas las inrormaciones ten-
denciosas que alemanes y franct"ses nooS
quie.ren hacer tragar como veridical:l.
•• •
Ca:oina el verano hacia el ocaso y
muy pronto, á mediadotl del OJes próxi·
000, volverán á reanudarse las tarea8
parlamentarias.
Durante 1& estación en que estamos
el gobierno apenas se preocupó de otra
cosa que de pasar. los calores cunicula-
res lo mejor posible, sio que haya pen-
..ado en preparar obra alguna de pro-
vecho.
Alguien supone Que en los propósi-
tos del Sr. Maura entra el deseo de
evitar todo proyecto que entorpezca la
discusión del régimen local y la de los
presupuestos, pero, de cualquier modo,
resulta que los Ministros tampoco ae
bao cuidado, dt:l la labor económica
que, por lo visto, dejan para última ho-
ra, como si fuera a9unto baladí.
Las oposiciones S6 arrestan á la lu-
cba y eo el mes en que hoy entramos
se celebrarán mitios y actos ~oliticos
para fijar las respectivas posiclOoes de
los grupos militantes.
El bloque liberal ba perdido terreno
en los dias últimos. pues la actitnd de




El problema de Marrueco8.-J1acia las Coro
1118.-La {alsifioocidn dv la mOlleda.
Sigue el problema marr01uí en la
misma forma en qne estabo., vacilando
Europa sin que todavía sepa 'lué parti-
do ha de tomar ante el COUftlctO plaJ.-
teado por la derrota de Abd-eIAziz.
A raíz del desastre del 22 de Agosto
se creyó ya completamente resuelta la
cuestión al ver deshechall lall mehallas
de llaghzen fugitivo de :3:lltán y pro·
clamado Muley Ua6d en Tanger, Ea-
~at, ~até Azemur y otras plazas del
ImperiO.




nuel Ripa de ql1e en poder de una RQ-
la person~ bablan apareoido nada me·
nos que 81)0 pesetas en duroB !ahos
que llevó á canjear al Aynntamleoto,
detuvo á aquella y pasó el tanto de
culpa al juzgado que lnm~diatameote
empezó á instruir diligenCia!.
Pnes bien: 000 tanto empRrio ban
tomado desde aquel día el. asunto ~I
dignisimo Juez de inst~ucolón y. prI-
mere. instaooia del partido D. LUIS Em
perador y la3 foerzas de policía jlldi-
cial y da la Guardia Civ:!, á BOíl ór-
denes; tanto y tan p!!sado trabajo ban
ocbado sobre ei. desde aqnel momento
para dilllcider ouantO hubiere de cri-
minal ó á lo menos de sospecboso de-
tra!l de la mera tenencia en ona 80la
mano, de 160 dUrol falsos, y con tal
éxito bau visto coronadol.' 8US esfuer-
zos, que boy, 8e ha decretado el proce-
umiento de treil IDdlviduos José Al·
dave, Pedro Mainer y Etirique Bayo-
na; se ha interesado la oapt.ura de
otros dos uno en Barcelona y ~tro en, . .
est~ dilltritO, cu)'os nombres omltll;nos
por si no están aun en poder de la JUS-
ticia· se ban becho presos á Modesto
Vitl¿ria y Juan Antonio Gastón, que
hasta que se les procese 6 !!le les deje
en libertad están incomunicado!; y se
han encontrado en la mnralla que daba
hacia la casa de uno de los detenidos
y eu el río Gas en el punto denomiua-
do libadiua de la FerminQn, úliles,
mál]uinas y otros afeotos, que aoredi-
tan que eu Jaca no ha debido baber
solamente expendedores de moneda
falsa sino tambien fabricaci6n clandes-
tina de duros.
Esto es 10 que dE:! público consta, asi
como también, el elogio unánime que
todos tributau á cuantos en este asun-
to han intervenido é int,ervienen A
D. Manuel Ripa, primero, que practic6
la detención del Aldave é hizo la de-
nuncia; á los funcionario!l del munioi-
pio y del Gobierno Civil que anxilian·
do la acción del Juzgado han practi-
cado algunas diligenoias;' la Guar~ia
Civil que con 8U Comandante D. Maria-
no Bescós está realizando una labor
inve-"ltigadora digna de todo elogio; al
personal del Jozgado que ha ll"bido
convertir sus manos en m'qoinas de
escribir que no sienten fatigas; y sobre
todo al Jnez Sr Emperador, que desde
el miércoles pasado, ni vÍ\'e, ni sosiega,
pasándose en la carcel, casi tantall ho-
Tas como 103 allí detenidus y á cuye.
bft.bil direcoión del proceso, se debe el
qne parpzca dedllcirse que el asunto se
sabra basta en sos menores detalle'3,
oon lo qU'3 habra pre8tado un extraor·
dinario servicio á la acción de la jnsti-
cta.
Conste así, ya que patece que á es-
tos descnbrimientos en Jaca, y al tra-
bajo de nuestras autoridad8<l, no se ha
dado tanta importancia, COlIJO á otros
descubrimientos y á otros trabajos he·
ohos con ignal motivo de persecución
de fabncación de moneda fal8&.
,
Con seguridad, qlle muchos de nnes-
tras leot.ores, notioiosos de que en Zaca
se ha formado caUlla por falsifición de
mODeda y de que están prucesados por
tal moti\'"o vari08 ind;viduos, espera-
rán impadentes el numero de La UNiÓN
de hoy, para adquirir tlet.alladísíma!l
noticias del !lDCeso. Los que tal espe-
ren pueden prescindir de leernos por-
que verán fru8trados 9US deseos.
Tenemos un criterio tan especial de
lo que auxilia la acción de la just.icia
el secroto del sumario y un respeto
tan grande á la ley, que ordena con-
servar ooulLas las medidas qne Jos
jueces tomen en 108 procesos incoados,
que anteponiendo cete respeto y este
critsrio á. nuestro deseo de íofurma·
ción y ti. nuestra natural curiosidad,
ni preguntamos nada ni queremos
haoer por cuenta propia deduociones,
dada la marcha del suoeso
Pero Jo que de público consta, á na-
clie ell dado ooultarlu y menos á un pe-
riódico que á SU! 8U6oritores se debe y
la relaoión de los bechos talos oomo
,,?U, á nadie pueden acarrear agrava-
ciÓn da su llituación aotual, ni entor-
peoer 18S actuaciones judiciales.
y lo que de público se sabe es lo si-
guirote:
Nues~ro! leotores recordarán que pi
cerrar nuestra ediciÓn del jueves pa_
lado, dimos la noticia de qne al a¡:.er~
oibif'Je nuestro digno Alcalde O. Me·
a"-l sr
pedazo de tierra. Se decÍl que la tierra ~e
hal'l:lba del Trebol, pero Thacr hizo obser-
l'ar QU~ .. la diiminución progresi\'a de la
plao\.:) no provenia de la aotipdlia supuesh
de UDa planl;t con olra, sino Que era causa
tomun de las ordinarias que agallo el suelo.»
Estas causas como todos sabemos, son des-
cuidos, faltas de escardas )' de volteo en el
terreo,) en tiernpo oportuno: deficiencias r
c.reaciils de :JlJono!> )', en uo:¡¡ palabra, lodo
lo que origina un colth'o descuidado, impre-
visor y falla de uo criterio cieDlifleo.
El persistente ",¡!tivo de las plan13s;iodus-
triales, tabaco, lo pulo-remolacha. rubia, etcé·
tera, corrob(lran esla manera de apreciar el
fenómeno dejando en pie que el agotamien-
to del lerrCM csla causa ~'cwlldo una plao-
ta est1 dentro de IU Z003 natural y se le
prodjg~ u cuidados especiales y se la desuro-
lIa con lodas In reglas del arle puede sub-
sütir en un mismo terreno sin someterla á
la alterath'a que hasLa aqui se ba preconiza-
do como insustituible para que IIna planta
sea de la especie que quiel:l deel rendimien-
to necesario
Eliste una práctica en el cultivo de la al-
falfa que afirma cuanto llevamos dicho.
La longitud de sus raitcs es 13n considera-
hle que al cabo de seis ó siele añus agúta el
subsuelo Viene la irnuuediable decadencia
que tiene su ongen en la falta de elementos
nutntivo¡ agotados:por la I&rga permaoen-
cia de la planta sobre un mismo lugar I!:n-
tonces cabe h posibilidad de regenerarla,
lransform~ndola de fusiforme en fa5ciculapa
de esta suerte.
La mayor cantidad de alimento la recibe
por la punUl de su raiz principal fusiforme
de la que se derivan las demás raicillas que
tambión contribuyen al sostenimiento de la
planta
Cuando la alfalfa da manifiestas seilales
de decadencia si ha sido sembrada en hilos
se destapan l'stos lateralmente y se corta la
raiz principal ti uno~ diez centimetros del
cuello por bajo de lierra Ll planla carf:ce
emonces de raiz prmcipal. pero produce
UDa haz de r-izilla~ suplementarias que co-
men de la parte superior del terreno el que
abonado cOIl\'enientemenle prolongando la
"id:! dos ó tres 1ilos m~:> de est3 inleresanle
planta.
¿Quiere decir esto que las rotaciones de
cultivo son inútiles en Agricnltura! De nin-
glUt modo, bajo el punto de vista económico.
Las rotacionel bien llevadas son importanti-
!im3S y constituyen una práctica (por otros
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De UUIlo potra de doy arios de edad,
pelo castano, un poco capelera, crin
flin cortar, una pata de aLras blanca,
cola larga, alzada sobre leis palmos y
l1\edio. Falta desde el primero de Agos_
to. del pueblo de Aruej,
Perdida.
La Dirección general de la Deada y
0la8es pa~ivas ha publioado en la Ga-
ceta la relaoión de 1101 insoripoiones
del4 por 100 emitidas por dicho cen-
tro administrativo durante el mes de
Junio último.
En dioha relaoión figuran la. de
Propios que á conLinuaci6n se expre-
san pertenecientes á Corporaciones de
este partido:
Ayuntamient.o de Jaca, oapital de
855'93 pesetas; idem de Larré. capital
dto pesetas 1.196 con 98 céntimoa; é
idem de Embún, capital 68,09 peeetas.
-El Coronel de Inranteria D. Enri-
que Sáochez Salcedo, ha sido destinado
á la Vicepresidencia de la Comisión mix-
ta de reclutamiento de esta provincia.
- Ha sido nombrado secretario del
Gobierno militar de esta plaza y provin-
cia, el COmandante de lcfanteria Don
José Castellanos Armiñan.
-Han sido destioados al Regimiento
del Infante las Capitanes D. Julio Serra
Puyol y D. Evaristo Alvarez Sotomayor,
en vacante que dl'jao los de igual em-
pleo D. Manuel Fernández Sanguino y
Don José Romero Alvarez que han sido
destinados á otros Cuerpos siendo desti-
nado al mismo Regimiento del Infante
el 2,0 Teniente lion Alfredo Pradaa
Amero, que cubre la vacante que deja
el de igual clsse Don Mariano Barba
Bardosa, que pasa destinado al de Gero-
ns.
-Por R. O. de 24 del próximo pasado
mes se accede ó lo SOlicitado por el
Ayuntamiento de Hnerto (Huasca) que
80IiciLaba dispensa ¡>(Ir exceso de plazo
para presentar á Iiquidacióu recibos de
suministros bechos á ruerza'l de la GUar-
dia Civil durante los mescs de Noviem-
bre y Diciembre de 1907
-El Sargento de esta Comandancia
de la Guardia Civil Juan Nuevo Pérez
ha obtenido el reLiro para Zaragoza.
-El Soldado Manuel Ortega Vidal,
del Regimiento del Infante ba obtenido
ingreso eu Carabineras con destino á la
Comandancia de GnipÚzcaa.
NOTAS MILITARES
La Secret.aría del lnltituto general
y técnico de Ruesca hace saber qne
desde el día 1.- al 30 de Septiembre
corriente .e halla abierta la mktrí-
oula ordinaria para los alnmnoe de
ense15.anza oficial qlle en el próximo
curso de 1908 á 1909deaeen insoribir-
se en los est.udios generales del grado
de Bachiller.
Los alumnos de ense15.anZloDO oficial
oolegiada, podrán matrioulerse en los
cit.ados elt.udiOI desde el día 1.- al Ir.
de Octubre.
Ayer lleg6 nn oot.able quint.eto qoe
se propone dar varios oonoiertos en
algunos de nueatros oentros de rncreo.
Los elogios graodes que la prenla vie-
ue haciendo. de 101 notable8 concertis-
tas, ha despertado en noe.tro público
un interés graude, y lógico es pensar
8erán un Verdadero aoonteoimiento
oada una de las veladas por aquellos
proyeotades y en 1108 que segúu nues-
t.ras notioias interpretarán obras seleo-
tiaimas y de aplludidos compositores.
La Jefatura del Oi.trito forestal de
Huesca, en el IlBoletin Oficial" de la
provincia, auuucia snbastas de pastos
de los monte! de Agüero, correapou-
dientes al Plan de aprovechamientos
oara el afio forestal de 1908 á 1909, lIe
oe1ebrarán el día la del mes a~tual, en
la citada Aloaldía.
Con motivo de la cansa qne se sigue
por f.lsificaoión de moneda. ha llega-
do ayer á nnestra Cihdad el Jefe de la
policía de Hnesca D. Mariano Manza-
nen, sin duda para auxiliar la acoión
de la justioia.
Tambien se dice que algunos indivi-
duoe de la policia seoreta han sido en-
viado. á determinado. pueblos del Dia-
trito, con el mismo fiu.
Por la Junt.a de Instruooión públioa
de esta provincia, se hau nombrado
maestros int.erinos de A.o de Sobre-
monte. Borau, Canib y &souer respec-
tivamente á Doli.a María San Agust.ín,
Dona Eduvigis Barea Lines, Doña
Valera Estúa Sánchez y ooas Apolo·
nia Barón MoncJÚs.
Galantement.e invitado," por el Te·
niente coronel de Elltado msyor Jefe
de la Brigada del Péndulo del Institu-
to Geográfico de Madrid, D. Arturo
Mifust, tuvimos el gUllto de esistir con
las autoridades y algunos otros Iieno-
res, á ciert.a'! experiencias practicadas
en los PP. Escolapio! donde tienen
instalado so espeCIal observatorio.
Aunque est.as no tenian enoche, carác-
ter Olentífico y sí solamente de defe-
renoia hacia la8 autoridadey y públioo
jaques, resuitó sgradebilísima la se-
sión que hizo muy ameDa el Sr. Mifust
con ~ue explioaoionee y amabilidades
qne agrade.:eroos en el alma por les
espeoiales de que fuimos objet.o.
Otro dia hablaremos del objeto de
esta misión oientifioa.
Dicen de Nueva-York qoo un rico
vecino de Gresnwioh dedioábase á. pes-
car en las playas de New Smyrna.
Uno de los pect'. que prac:ó, tenia en
el vientre un doblón espaaol, del afio
1608.
Estudir.ndo aquellos alrededores, en-
ter6se de que lo oouparon en el siglo
XVJI muchos negooiantes espalioles.
Según dioe, se halla sobre la pieta
de un gran tesoro que ha ido á parar
al mar.
-
Soebaot.ria de Avil.., el que hast.a abo-
ra era benefioiado salmist.a de nUe8t.ra
Catedral D. Mannel pere.z Revuelt.a.
Como anunoiamos, el lnnea pa,..do
se oelebró en I.a Catedral, solemní-
simo anivenado por el que en vida
fU6 nuestro querido amigo D. Mariano
Sánohez Cruzat.
El cariño que Jaca tova al finado,
se vió palpable en el numerosísimo pú·
blico que acudió á laa honraa fúnebres
y~á t.e3timoniar despues á. la fan:.ilia,su
sentido pésame á las cuales manifesta-
oiones de duelo unimos las del nuestro,
que es grande y sinoero:
Los que no quieran examinar la mo-
neda de á oinco p6llel.as Ó no se conei-
deren epLos para disttDguir lu diferen·
ciu, pueden tener en cuenta que DO se
hallan falsifioados los cuüos de los duo
ros de los aaos 1870. 1871,1872, J878,
1874, 1H701 1886, y 1887.ó sea los ooho
alias, cnya moneda, con solo mitar el
afio puede reoibirse sin la menor del-
confianza ni el pequeao recelo. Y co-
mo de dichos allos bay acuñados 272
millones de pesetas eu moneda indillOU-
t.ida de á duro, puede bacerae frente
con ella á la& neoesidades de la cirou-
lación, para 109 que no quieran tomar·
se el trabajo de examinar más que el
afio.
Después de haber e,¡tado dos dias en
Jaca despidiéudose de 8US muchos ami·
gas, aylU' salió á poseaionaue de la
La Aloaldía de Doratl anun~la la
vacante desde el dia 30 del pasado
Agosto, de la plazs de practicante de
dicha localidad, dotada con 18 cabices
de t.rigo, casa franca y lo que pueda re-
oaudar por servir al pU68tO de Carabi-
neros Loa que se consideren aptos pa-
ra llolioitaria podrán Lacerlo, remitien-
do sus instanCI89 á le secretaría ,le di·
oho Ayuntamiento, dllr.nte el plazo de
quiuce días.
Procedentes de.Zaregozaypara prao-
ticar estudios logisticos, Loy aon espe.
rados en esta ciuds.d, varios jefes y ofi-
oiales de todo! loy cuerpos que gnarne-
oen á Zaragoze, constituyendo el esta-
do mayor de una divillion.
Manda la expedición uc coronel de
Estado Mayor, y tienen por objeto las
prtí.cticu, baeer observaciones y est.u-
dios sobre el terreno, que se supone
iuvadido por el enemigo, oon el fin de
que la división conozca perfectamente
y deuna;manera segura !alcompo~ci6n,
número y situaciÓn de las fuerzas con-
trarias para opouerse á su avance.
Componen el estado mayor de la IU·
puesta división, todos los jefes y ofioia-
les del Cuerpo de Estado Mayor, nu
oomaudante de Artillería, otro de Iuge-
llIeros. nnode Infautería, otro de Caba·
lIería, un médico mayor de Sanidad
Militar y un comisario de guerta de se.
gunde olase.
De Zarsgoza tí. Jaca realizarán el
viaje en tren, pero el de regreso, que
sera por Cinco Vlllas, lo efeol.uaran á
ceballo
Los estudios logisticos durarán de
12 á 16 diu'
De SU8 posesiones de Arbnés, donde
ba permanecido uns corta temporada,
regres6 el lunes, eu unión de eu dis-
tinguida senora é hija, n"'e.~tro qUdri-
do amigo y diligente adminiltrador
D. Antonio Pueyo Bergua.
En el reparto del on po de 50 000 1
l!hlldadOs sei'ialado para 01 actual r~em­
plazo, oorresponden á. la provincin. de
Rnesca 3'!5 hombres.
(Se continuará)
mente y i ouestros labios esa serie de inun-
daciones de que es victima nneslra Nación,
y recordamos tambipn la otra serie, no me·
nos numerosa, de lameDlaciones que con
frecueocia originan prolongadas sequíu.
Creimoil adi.inar -que la impl:iIOtación del
vIvero seria precursora de la repoblación de
los bo:lques: que el cuidado oOdll contri-
bUIría :), que en nuestro pais arraigne el res-
pelo al irbol y que influiria para que en lo
\;ucesivo, dejen de repetlm esos hechos van·
dálico:! qut' se llaman talas,las mAs veces roo
Uvadas por uo egoismo inconsiderado, Que
cuenta para salir airoso con protectores 00
menos egoblas y .euprensivos. Al árbul
Ilribuyen muchos cl remedio de los males
que ~urre la agricullura; innegable es que
j~más perjudica, siempre produce nunca des-
agrada. ¿No merece, pues, que le miremos
eoo algo de eariño?
Gacetillas
DON SBUSTU.N
Viotima de nua afecoión oardiaca
qne bace tiempo padecía, ba fallecido
en M.drid el Excmo Sr. Comaudante
General de Ingenieros. Gobernador
Militar que fué de esta plaza, D. Ju-
lián Chacel.
Persona ilnstradísima y militar pnn·
donoroso que debió la mayor parte de
sus ascensos á méritos de guerra, fué
ooloso oumplidor de su deber, oomo lo
demostró mientral'l estuvo al frente de
este Gobierno. donde al marcharse
dejó numerosos amigos.
Descanse en pl'Z.
mieo'.... eoo pilos estuviese, J ocopar,si pre
cilO era,al mismo lusa.. en el espacio que cual
quier olro ocupase, IUo a trueque de eonlra·
veoir las leyea fisielS, por mb.tisicas y leyes
que fuesen. llIi 50licilUd fué favorablemeole
resuella; pero con esta ultima coodicioll. Sa-
crí8cio es. y graode acreer á coropelenlC$ y
tesudos varones, privar a un español eo ca-
601 tal~ del ejercicio de 'loe mas nos vitu-
peran, el hablar; 00 me percalé del alcance
de mi promesa, pues ~ fl! que, de haberlo
conocido, eapero mejor acuión eo la que po-
der colocar, en armenia con las circons-
taociu, cierta c:rudieióo ti la violeta que me
auministraron ti tiempo mis I'utinarios maes-
tros y que p",r el compromiso adquirido la
luve que guardar. Peor para ellos, que no
liben lo que se perdieron
Fui, pues, en la excursión. Yo hdbia oido
hablar de que la Naturaleza tra un libro
Ibierlo, en el que pocos sabiao leer Para mi
la Naturaleza. dOllde más en carácter e~taba,
era por esos picos, esas alluras, esas corrien-
les de agua J esos bosques ¡le dillcil paso,
qaeen verdad,loOrprendeosiempre al hombre
de la ciodad, condenado aestrerbos horizon·
tes J á respirar aire mb impuro. Grande fué
mi entusiasmo, cuando Alas 3 de la tarde
del dia 26, veia que mi anhelado deseo em.
puaba Arealiurse: iba á contemplar el libro
.blerto por sus mis hermosas ~giDas, J á
conocer si era de 105 afortunados que las leen
Embutido, que no acomodado, igualmente
que mis compañero~, en el coche correo de
Canfranc, proolO perdimos de villa la ciudad
de Jaca. El calor sofocante no era aliciente
pira bablar. SE;. hablaba, sin embargo, y no
~r que yo, premalorameole condenado al
sileneiu,ioiciase la conversaciÓn.Mis compa·
ñeros mostrábanse entusiasma.les. Lo bl'aVIO
J agreste dellerreno les hacia volver con
frecuencia la vista para contemplarlo mejor
J en todas direcciones, antes de expresar su
impresión.
Segnhn con curiosidad la linea que i su
derecha yá media ladera marcaban peque-
ños monLones de piedras teñidas de blanco,
que los flncargad(ls de los trabajos para la
prolongalllón de la via ferrea colocan para
indicar la explanación. No dejaron de ha-
ur 1111 comenlarios acerca del magno pro·
Jecto que, .egun lodos, tanto ha de favore-
cer los iolereses maleriales del Alto-Aragón.
Nú faltó quien aludió~ los O\orale~,! contem
pió enlOnces con ahinco A Rapitán. Nos ha·
lIibamos cerca de Gastiello y dislinguiamos
perfectamenle la~ boca! de los cañones con
que se halla artillado; esto parecía que le
tranquilizaba. algu.
Al llegar i Castiello, despuéS de haber
leido lo de las aguas sulfuroS3s de Torrijos,
10 que mAs preocupó ~ uno de mis compañe-
ros. fle saber por- donde se subia al pueblo.
Todavia recordaba á Dergnsa, cuya situJción
le traia preocupado, PUf¡ no comprendia por
qUé se disfrutaba de tan eltriada porition,
cuando al ver i Gastiello, tambieo alth'o y
entapetado, sintió deseos de &aber por don-
de se llegaba i él. Al indicarle el medio, ad-
mirO los frondosos Arbole" que ampalaD al
que le basca, pero 00 fue )'a admiración lo
que elpresó al examinar el pavimenlo Bns-
có la elplicación, siguiendo mis consejO!,
en el libro de la :'\aturalez3, pero no se si la
bailó unicamente le oi entre dienles que ha·
Liaba del proyecto de Administración local
J del rey de la creación, que camina al pro-
greso.
Rompió la mm'ha el coche; mpirabamos
mejor. La COjCl rk etn'llll$ que nos conducia
rod.ha suuemente por la bien cUldoida ca·
rretera. De repenle lIallia nuestra atención
una nlija de las que usan ero correos que
pareda andaba sóla Nucslro asombro fué
momentaneo, pues Iras de ella apareció la
carita soOIosada de uo pcqueilUelo. simp~ti­
ea, con la simtlltía que producen la inocen·
cia J los pocos años, y que no ba adquiridn
todavia ase geslO casi siempre I)OCO suave
de los funciorJarios del Estado. Llevaba en
&0 mano quid la alegría de 13 madre an-
liosa de buenas notiCias; la esper3DZa dl'1
negociante; la~ bilenas frase!, aunque mal
dichas, de on cariño ausenle,. la coofirma·
ción de "ucasos desagradables; el, tan peque-
ñilO tan sonrosado, que, quitA recordando
l. recomendación palernal menudeaba los
pasos, senlando los pies de611udos sobre du-
ra carretera. p..ra llegar pronlo y sentir la
aatisf.cción del deber cumplido. ¡Vive Dios,
que nos reiultO interesante la fignra!
aa pitAn 5Cguia, p.lsado Clstiello, rccor.
dindonOl que su vigilancia es grande, que
IU radio de acción es eltenso. El vivero que
101 Ingenieros foreslales liencn estableCido
CIlla llanura de V.llaoila, nos produjo ver-








































sin escalas á BUENOS AIRES
26 DUROS EN TEROERA
En 18 y ~o (po,' 1", e,c"I",) 17 y 18 duros en 3.' por magnificos y
rapi~~~ vapores. Rebaja en.el ferrocarril el 60 por lOO.
OlrlJ3se la cOI'rcspuudcncw COIl Ull sello de 15 céntimos v olro de 5





Representante en Jaca, D. JOSÉ ACIN, Sastreria, CALLE MAYOR, número 37
No confundirse, calle Mayor, 37
GRAN TINTORBRIADE
•
Fábrica nuevo modelo, la primera en Aragón, montada con todos 10& adelanto.,
con calefacción á vapor y MOVIDA POR LA ELECTRICIDAD.
Calle de Lanuza, nuDl.. 30, HUESCA
Ofrecemos á nuestra distinguida clientela y al público en general, todos los trabajos que se refieren á
la tintorerfa moderna en toda su extensión, con la perfección y prontitud que ya tiene acreditado, y sin
competencia en los precios. Lutos urgentes en 24 horas y descuentos según su importancia, sobre los pre-
cios corrientes.
REPRESENTANTE EN JACA: D. MARIANO BARRIO, Calle Mayor, núm. 41, SASTRERIA
NUTA.--Nuestra fábrica es la unica en Huesca que dispone de vapor, fuerza motriz eléctrica, y maqui-
naria para la perfecciún y prontitud de cuantos trabajos se nos confian;por lo tanto, es la que puede aportar
~
'"" mayores garantías al público, lo mismo en prontitud que en perfección. ~}
. INFORMAROS Y OS CONVENCERÉIS ,- -'
AIDl.acén de Vinos
LA GO' TA DE LE~HE r.:;:;;;:~~~~::;~~:;,~~.':g;~~i=:rll COMERCIO de AN- AN-OS lo~~nlsDAg~.~?~s~:1108 y ad:dlOs bajO la dIrecCIón {aelllla- 1Uva del direclor del.establecimienfo. " a presen te tem pora·
Proparación di.lria. del producto en inmejorables condiciones aEepticas -<'- Ja clln ~rall reb:lja de ¡JI'CeIO';. lVlayor, ~l.
I
"*" Precios do de~pacho: biberón de 150 gramlH 0'15 ptas. 'biberón de 100 sramo~, 'Desde San Miguel S~ arrienda -
O' 10 id , bote1l.. de leche e.>lerilizada de !lOO grms. O' 15 ptas. fuatro botellas 0'50 Iel primer piso de la caSd núm H HUERTA, DEL SEMINARIO, de 16
ptas. En abonos de 50 biberones 10 por 100 de deseuenloen 101 precios mareados. tle la calle del Sol y el 2 o del' nú. f.neg~R d.e rIf'go gratui~ oon eRpaoio·
Fa.rn:~a.cia. de Garcia.-Jaca. . 13 di'" 11' R08 edlficl08. La vende.u dueño Don
~ _ _ melo e a mIsma ca e. Lorenzo Pueyo.
En este importante establecimiento montado con todos los adelantos y perfecciones modernas, se tiñen con
puntualidad y esmero toda clase de ropas, tanto ne caballero como de señora, y con procedimientos tales, qne ni
con el roce ni el sudor se ensucian las ropas interiores.
LUTOS EN 24 HORAS
I I
Desde 1.0 dc Julio ha quedado abierto al público este
nuevo Almacén en la calle del Zocotin, núm. 2, en el
que está de venta el tan afamado vino de VALDEPE-
lilAS, blanco y tinto;_el conocido de CARIÑENA y el
del CAMPO DE CARINENA; con el del SOMONTANO
de HUESCA y SOMONTANO DE BARBASTRO.
Todas estas son clases de 1.' y el dueño del almacén
ofrece á toda su clientela garantía en sus clases y pre·
cios muy económicos. ALMACENES DE SAL YABONOS MINERA LES
NOTA.-Para los de fuera de la población se hará la Nitrato de Sosa. Abooo .1 más iod;ood? ~m époo. d.
rebaja de 0'50 céntimos (2 reales) por cada cántaro (ó "'go, d. grood.. ,"od.mlO.'o" 0000·
sea decálitro.) oié~doli~ 11011 res~lt.ado!l á 1088 días aplicarlo a lag plaotaB,lIobre todo' la hor-. _ tahz~. El qu~ qUiera gaRtar P?CO, .oon uno ó dos kilos puede hacer la prueba, 18
y el riquísimo () finísimo aceite de SIerra Egata a 18 dan lD9t.rtlCC101lel pllra RU apiJeaCléo. De venh en el Comercio de
reales cuarterón (9 libras). I JOB'" Lacasa Ypien..., Jv.layor, ~S Jacá.,
